



湯浅農場および生石農場の気象表は第 21 表および第 22 表のとおりである． 
 
 
第 21 表 2018 年気象表（湯浅農場） 
 
項目 気温 降水量 地温 
 
平均 最高 最低 ＜積算＞ 30 cm 
月 
 
（℃） （℃） （℃） （mm） （℃） 
 
上旬  6.3 11.5  0.5  24.9 9.3 
 1 月 中旬  6.4 12.0 -1.3  37.9 9.2 
 
下旬  3.9  9.2 -2.7   8.1 8.1 
 
上旬  2.9  9.2 -3.7  32.3 7.6 
 2 月 中旬  5.6 10.4 -2.6   1.2 8.1 
 
下旬  7.0 13.2 -1.7   5.8 9.4 
 
上旬 10.7 17.0  3.2 127.9 12.0 
 3 月 中旬 13.1 18.4  3.1  72.2 12.7 
 
下旬 13.6 18.6  3.3  23.1 14.1 
 
上旬 16.9 21.7  6.7  19.9 16.8 
 4 月 中旬 17.3 21.9  6.1  50.5 17.9 
 
下旬 20.0 24.1  8.2  91.7 36.6 
 
上旬 19.5 25.2  9.0 162.5 20.4 
 5 月 中旬 21.0 24.4 15.3  93.4 21.7 
 
下旬 20.8 24.7 15.9  75.7 22.8 
 
上旬 23.1 26.1 17.3  33.4 23.7 
 6 月 中旬 21.9 26.8 18.0 185.7 24.5 
 
下旬 24.8 28.3 21.1  86.9 25.3 
 
上旬 27.5 30.0 23.6 246.4 26.8 
 7 月 中旬 30.6 34.7 24.1   0.0 29.2 
 
下旬 30.1 34.5 23.8  70.6 30.9 
 
上旬 30.8 34.6 24.4   0.0 31.1 
 8 月 中旬 28.4 31.9 23.2  35.5 30.9 
 
下旬 30.0 32.8 25.1 129.4 30.0 
 
上旬 26.1 30.0 21.8 301.7 28.7 
 9 月 中旬 24.7 32.0 23.0  40.6 27.1 
 
下旬 22.1 27.1 17.9  67.7 25.9 
 
上旬 22.9 27.1 17.9 102.6 24.7 
10 月 中旬 18.4 22.9 13.7   1.7 23.0 
 
下旬 17.5 22.4 11.4   4.2 20.8 
 
上旬 16.7 21.2 10.9  12.2 19.3 
11 月 中旬 13.5 18.3  9.0   6.3 18.4 
 
下旬 10.4 16.5  6.6   7.6 15.9 
 
上旬 11.1 16.4  8.3   9.6 15.7 
12 月 中旬  6.8 11.7  3.1  42.2 12.7 
 
下旬  7.5 12.1  4.9  14.9 12.2 
合計 
   
2,226.3 
 













気温 降水量 日照時間 地温 
 
 月 
平均 最高 最低 ＜積算＞ ＜積算＞ 10 cm 20 cm 
（℃） （℃） （℃） （mm） （h） （℃） （℃） 
 上旬   1.1   5.1 -2.8   51.7   28.2  3.4  3.6 
1 月 中旬   1.6   6.2 -3.1   56.9   49.8  3.8  3.9 
 下旬  -2.0   1.8 -5.8   12.2   31.6  2.3  2.7 
 上旬  -1.9   2.2 -6.0   13.8   39.9  1.3  1.5 
2 月 中旬   0.4   5.0 -4.3   18.1   49.2  1.2  1.2 
 下旬   3.4   9.1 -2.2    6.7   48.2  2.6  2.7 
 上旬   5.8  11.6  0.1  160.9   52.9  6.1  6.3 
3 月 中旬   8.0  13.9  2.1   59.3   59.6  6.7  6.8 
 下旬  11.8  19.4  4.3   55.5   89.2 10.4 10.7 
 上旬  11.1  17.2  5.0   36.9   65.3 11.0 10.9 
4 月 中旬  12.0  17.8  6.2  108.5   67.9 12.0 12.1 
 下旬  14.5  20.7  8.4  105.2   66.1 13.9 14.1 
 上旬  13.1  18.0  8.3  270.0   51.5 15.0 15.2 
5 月 中旬  15.9  21.7 10.2  105.1   65.3 16.6 16.6 
 下旬  17.1  22.3 11.9   80.8   45.9 17.8 17.8 
 上旬  18.1  23.1 13.1   63.4   49.2 18.4 18.5 
6 月 中旬  17.0  21.0 13.1  135.1   31.2 19.1 19.2 
 下旬  21.4  25.7 17.0  217.0   56.4 20.5 20.5 
 上旬  22.0  25.8 18.2  304.7   39.8 21.9 21.9 
7 月 中旬  25.2  30.2 20.2    0.0   87.4 23.9 23.9 
 下旬  24.6  29.7 19.5   91.8   70.9 24.3 24.6 
 上旬  24.5  29.9 19.1    1.1   81.5 25.2 25.6 
8 月 中旬  22.8  27.9 17.8   43.9   60.8 24.4 24.9 
 下旬  24.2  28.6 19.8  180.0   73.1 24.3 24.6 
 上旬  19.1  22.7 15.4  339.1   17.9 20.5 20.8 
9 月 中旬  20.2  24.6 15.8   54.3   39.2 21.6 21.9 
 下旬  17.5  21.5 13.4  128.8   31.1 20.2 20.5 
 上旬  17.9  22.2 13.5  113.9   50.8 19.2 19.6 
10 月 中旬  13.3  17.4  9.1   15.5   47.1 16.8 17.5 
 下旬  12.4  17.4  7.4   10.3   57.0 14.3 14.9 
 上旬  12.2  17.0  7.5   31.4   59.3 13.0 13.6 
11 月 中旬   9.1 
 
 13.3  4.8    8.4   44.8 12.1 12.9 
 下旬   7.5  12.0  3.0   16.1   45.1  9.9 10.6 
 上旬   7.6  12.0  3.3   16.0   30.3 10.0 10.6 
12 月 中旬   3.2   7.8 -1.4   46.9   39.2  6.6  7.5 
 下旬   3.0   6.8 -0.8   29.5   30.7  6.6  7.1 
合計    2,988.8 1,853.4   
平均  12.6  17.5 7.8    83.0 51.5 13.8 14.1 
  
